SWOSU Seventy-Fourth Annual Summer Convocation by Southwestern Oklahoma State University
W eatherfonl. Oklahoma 
FRIDAY, THE TWENTY-EIGHTH OF JULY 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY -EIGHT 






Music for the Departing Procession Dr. Charles Chapman 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Donald Ham.m 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address Mr. Russell D. Vaught 
Member, Oklahoma State Regents for Higher Education 
Special Music 
"If with All Your Hearts Ye Truly Seek Me" Mendelssohn 
Larry Duffy, Soloist 
Dean, School of Arts and Sciences 
Southwestern Oklahoma State University 
In.vocation Dr. Donald Ham.m 
Music for the Procession Dr. Charles Chapman 
Associate Professor, Southwestern Oklahoma State University 
The audience is requested to remain seated during the Academic 
Procession and the Academic Recession, and to stand for the Invo- 
cation and Benediction. 
Milam Stadium 



















Bailey, Gwendolyn Faith Hughes 
Christensen, Yvonne Marie Milligan 
Dauphin, Debra Dawn 
Freeman, Kathy Elaine 
Ham, Daniel Gordon 
Hughes, Juanita Francis Hayes 
McWilliams, Carie S. 
Patterson, Kristy Beth Powell 
Prosser, Donna LaRue 
Taulman, Sheila Mae Thurber 
Thompson, Bruce 
Vollemaere, Lucien Erik 
Wehde, Sherri Lynn Valentine 
Whitson, Roxana G. Woods 








Eckhoff, Carol Ann Schaefer 
Marshall, Linda Dianne Allen 
Robertson, Becky Jean 
Sheneman, Glenda Kay Beckham 
Stafford, Barbara Ann Davis 
Wright, Jana Elaine Sanders 










Arnett, Alisa Dawn Ellard 
Martin, Cheryl Ann Alexander 
Meyer, Linda F. Cole 
Mosley, Charlotte Jean Murphy 
Stingley, Rhonda Ann Willis 
Willis, Rosa Lee Epperson 
Wright, Jerry Donald 












Industrial Arts Custer City 
Biology Canadian, Tex. 
Accounting Butler 
Accounting Plainview, Tex. 
Biology Clinton 
Business Administration Tipton 
Psychology Weatherford 
Medical Records Administration Clinton 
Business Administration Weatherford 




Industrial Arts Granite 
Medical Records Administration Woodward 
Medical Records Administration Enid 
Biology Oklahoma City 
Medical Records Oklahoma City 
Major Hometown 
Goodwin, Patia Anne Pearson 
Griffith, Dorothy Jean Moler 
Hall, Gerald Dwayne 
Hamilton, Judy F. Brummett 
Dumas, Bobby Delena Evans 
Durham, Alan D. 
Eckhoff, Carol Ann Schaefer 
English, Cheryl Lynn 
Epperson, Susan Eileen 
Gonzalez, Patricia Annette 
Avery, Douglas Wayne 
Baggett, Lynn D. 
Bailey, Bill David 
Bailey, Gwendolyn Faith Hughes 
Baumstark, Alice Jean 
Bowman, Martha Partida 
Brockelman, Nathan Leroy 
Cole, Sandra Jeannette Littke 
Corley, Robert Bill 
Crowley, Peggy Joelyn 
Dauphin, Debra Dawn 
Name 
BACHELOR OF SCIENCE 
Weatherford Music (Piano) 
Major Hometown 
Arnett, Alisa Dawn Ellard 
Name 


















Addison, Raymond Thomas Jr. 
Carman, Marsha Ann Mercer 
Homoky, Ina M. Denton 
Lau, Francis Fu 
Moore, Coy Dewayne 
Patterson, Kristy Beth Powell 
White Tail, Winnifred Ellen 
Willis, Rosa Lee Epperson 
Name 











A very, Delores Ann Amore 
Avery, Robert Kent 
Brown, Pamela Louise Elledge 
Name 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Altus 
Oklahoma City 





Chapman, Richard Kenneth 
Hamilton, Vester Lee 
Hughes, Juanita Francis Hayes 
Name 


























Medical Records Admin. 











Industrial Education Erick 
Accounting Watonga 
Medical Records Administration Wagoner 
Medical Records Administration Seiling 















Wildman, Steve Wade 
Williams, Leslie Lugene 
Winter, Peggie Lynne 
Wright, Jana Elaine Sanders 
Stepp, Tommy Ray 
Storck, Sara Jane Raines 
Vollemaere, Lucien Erik 
Walters, George Byran Jr. 
Weeks, Donald L. 
Wehde, Sherri Lynn Valentine 
Robinson, Gary L. 
Rowland, Dale Woodrow 
Sawyer, Leigh Renee Pendergraft 
Sheneman, Glenda Kay Beckham 
Smith, Verda Lynn 
Stafford, Barbara Ann Davis 
Hogg, Randal Dwight 
House, Billie Jean Mora 
Howell, Janet Lee Koehn 
Jones, Linda Carole Akins 
Kellison, Jeffery Craig 
Key, Jacqueline Sue 
McCumber, Steven Edward 
McDaniel, Ronnie William 
Meier, Herman Duane 
Miller, Jean Marie 
Miller, Todd Neil 
Mosley, Charlotte Jean Murphy 










Adcock, Bill Mack 
Anderson, Larry Dean 
Cook.John D. 
Csorosz, Paul F. 
DeThome, Kitty Claire 
Dittmeyer, Brent Eugene 
Name 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Muskogee Instrumental Music 
Hometown Major 
Thompson, Bruce Holman 
Name 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Earls, Dawna Renae 
Freeman, Kathy Elaine 
Ham, Daniel Gordon 
Hardwick, Jan Keeton 
Krause, Kenneth Dale 
Marshall, Linda Dianne Allen 
Martin, Cheryl Ann Alexander 
McElroy, Jim L. 
McGee, Linda Gale Shumate 
Mclemore, Beverly Kaye 
McWilliams, Carie S. 
Meyer, Linda F. Cole 
Miller, W. Douglas 
Moore, Arthur Dan 
Neufeld, Nelda Joy 
Otwell, Cheryl A. 
Purdy. Connie Lee 
Ridenhour, Glen Edwin 
Robertson, Becky Jean 
Sherman, Susan Elaine 
Slater, James Alton 
Stingley, Rhonda Ann Willis 
Thomason, Hazel Marie Johnson 
Thompson, Joy Ann 
Whitson, Roxana G. Woods 
Winters, Gary John 
Wray, Catherine Ann 
Chambers, Roger Doyle Physical Education 
Christensen, Shara Dawn Kimble Business 


























































Hometown Major Name 
Bay City, Tei. 
Las Vegas, Nev. 

























Arkansas City, Kan. 





































Atkinson, Frank Deschamps 
Bailey, Thomas Leon 
Banister, Paula Lynn Nunn 
Barnitz, Helen Louise Marton 
Battles, Mary Kaye Moorman 
Benway, Terry Michael 
Binghom, Linda M. Tull 
Black, Michael Wayne 
Black, Steven Charles 
Blackburn, Rickey Lynn 
Blevins, Gary Lee 
Bode, Susan Kay 
Bowen, James Louis 
Bozarth, Donna Gay Paul 
Bozarth, Jack Earl 
Brazell, James Dale 
Bridges, Sarah Katherine Leister 
Burton, Billy Leon 
Adams, James Carroll Physical Education 
Atkinson, Arlene Eugenia Sampson Administration 
MASTER OF EDUCATION 
Major Name 
Domzalski, Jo Ann Howell 
Dove, Susan Gayle 
Heronema, Allan Joseph 
Hulett. Ronald Dean 
Jones, Barbara Marcelle 
Jones, Danny Carl 
Kanelakos, Phillip Harry 
Krueger, Don Martin 
Lawson, Karen Elaine 
McCune, Susan Louise 
Mellor, Darrell H. 
Mitchell, Scott Anthony 
Moser, Dennis Trent 
Owen, David Lee 
Rankin, Scott Eugene 
Richardson, Rhonda Denese 
Shimanek, Marianne 
Shonukan, Olatokunbo Olufemi 
Sous, Mamdouh Emil 
Taulman, George Lee 
Taulman, Sheila Mae Thurber 
Villandry, Kenneth Ernest 
Wright, Jerry Donald 
Young, Charlotte Sue Falke 
Name 
Name Major Hometown 
Carlson. Berdina Fae Walker Business 
Carroll, M. Joline Physical Education Hobart 
Carter, James R. Art Lindsay 
Christensen, Deana Diann Duke Mathematics Hollis 
Christy. David Hardacker Music 
Hydro 
Clark, Elaine Lowry Social Science 
EI Reno 
Weatherford 
Cook, Jeanne Gabbard Library Elgin 
Copeland, Michael Eugene Administration Altus 
Cowan, Sandra Sue Rust Natural Science Fay 
Cox, Darla Jewell Dodson Elementary Sayre 
Creswell, Harold Gene Music Elk City 
Custer. Bonita K. Elementary Shattuck 
Daniel, Martha Jean Glass Reading Weatherford 
Davis, Betty Jean Macklin Elementary Sayre 
Deaton, Horace Leo Jr. Business Clarendon, Ark. 
Duffy, Larry Kent Music Altus 
Elliott. Carol June Elementary Dumas, Tex. 
Eskew, Reita Jean Counseling Mountain View 
Fisher, Sheldon Jerome Music Jenks 
Fountain, Sheila Audean Martin Reading Lawton 
Gage, F. Milton Elementary Elk City 
Gage, Mary Lee Henry Elementary Elk City 
Geis, Betty Jean Huebert Social Science Okeene 
Gibson, Maudine Beth Natural Science Altus 
Goodwin, Brenda Jean Elementary Knowles 
Gordon, Patricia Ann Home Economics Watonga 
Greer, Debra Jo Switzer Business Canute 
Griffin, Barbara Jo Terry Reading Cushing 
Guffy, Nita M. Pfenning Counseling Weatherford 
Hahn, Donna Susan Carothers Reading Granite 
Hall, Ellen Gertrude Moran Reading Pocasset 
Hancock, Nickola Kay Perry English-Language Arts Hobart 
Hanes, Katheriene May Hedrick Elementary Geary 
Harris, Vicki Lynn Special Education Enid 
Hart, Mary Jane McManigal Counseling Okeene 
Hawkins, Seth Lane Social Science Weatherford 
Higgins, Gary Leon Physical Education Elk City 
High, Rose Etta Counseling Geronimo 
Hill, Linda Loyce Drake Elementary Apache 
Hill, Ronald Gene Counseling Clinton 
Hostetler, Becky Jo Physical Education Hinton 
Houk, Teresa G. Crissman Elementary Colony 
Hurt, Cheryl Ann Hobbs Reading Weatherford 
Jeter, Mary H. Hullender Special Education Manitou 
Johnson, Norris Dean Administration Wheeler, Tex. 
Johnson, Teresa Lavern Gipson Reading Lawton 
Jones, Micheal Wayne Art Mangum 
Jones, Nola Naomi Stevens Reading Seiling 




Cedar Rapids, Ia. 


































































































Kerley, Martha Katherine Boyd 
Kem, Terry L. 
Kilburg, Candace Anne Knapp 
King, Johnny W. 
Knox, James Clifford 
Koll, Kurtis James 
Koll, Sallie Mae Roedell 
Kosofsky, Mary Ann Plummer 
Kriss, Charles E. 
Largent, Kenneth Duane 
Largent, NanEllen McDaniel 
Lawson, Brenda Jean Busch 
Little, Kathie Jo Ridling 
Lehberger, Alton Verne 
Lohberger, Clara Suzanne 
Long, Gerald Wayne 
Lumpkin, Brenda L. Smith 
Lumpkin, Robert Cleve 
Mabry, Dorothy Mae McGhee 
Maciel, Manuel 
Macumber, Patricia Lee Toon 
Malcom, Larry Don 
Manning, Fermin Floyd 
Masoner, Roy Don 
McDaniel, Jimmy Virgil 
McDaniels, Maude W. Mausape 
McMurry, Peggy Irene Tolle 
Mitchell, Donald Hoyt 
Montgomery, Ellen Dale Shields 
Moore, Alma Jo 
Moore, Michael Roy 
Morgan, William Francis 
Morris, Nancy Kaye Drinkwater 
Moss, Rick Lynn 
Nguyen, Tho Huy 
Nippert, Karen Sue 
Pinson, Sharon C. Scott 
Popchoke, Morene 
Pope, Sherri Sharlene Bennett 
Popp, Janet Susan 
Powell, Dannie Wrae 
Prenger, Pamela Jean 
Prickett, Karen Jean 
Purdy, Joe Randall 
Rainey, Barbara Jeanene Elliott 
Reck, Robert D. 
Reed, Beverly Kay Williamson 
Richardson, Winfred Rodney 











Li, Salina Siu Kum 
Piland, Patrick Eugene 
Ramli, Salihin Bin 
Name 














































Schmidt, Ollie Jean Ford 
Selfridge, Jan 
Sellers, Lonnie Dale 
Shofner, G. Keith 
Simpson, Terry Lee 
Smith, Esther 
Southall, James Michael 
Sovo, Lenniel Ted 
Stacy, Brenda Kaye Woods 
Steiner, David Earl 
Stoll, Victor Louis 
Sutton, Marsha Laree 
Takikawa, Toshiaki 
Taylor, Dewey Marvin 
Templeton, Teresa Jo 
Thompson, William M. 
Tinney, Michael L. 
Tyson, Gary Mack 
Vaughn, Daniel C. 
Vaughn, Sherry Diane Carroll 
Vogt, Sue Ann Bryant 
Vowell, Eddie Ray 
Walker, Virginia H. 
Walker, Willetta J. Parker 
Walls, Bertie Reinschmidt 
Wedel, Bonnie Gale Bourquin 
Weston, Kathy Ann Dorrell 
Wichert, Larry Gene 
Wiley, Kenny A. 
Williams, Alta Jeanne 
Williams, Gene Wallace 
Williams, Jodie Lynn 
Williams, Mary Louise 
Wilson, Evelyn Marie Jones 
Winslett, Charyl Jean Royston 
Witcher, Gary Royal 
Rowland, Vicki Lynn Murray Reading 
Rutledge, Janice Gayle Business 
Ryan, Druanne Tompkins Elementary 
Schmidt, Gwendolyn Annette Smith Reading 
Erick 





















Robert Lee, Tex. 








Hometown Major Name 
